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Abstract
This note describes the tests performed on the final prototypes of the
SPD/Preshower Front-End electronics boards.
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pga4channel6
Entries  71130
Mean    3.953
RMS    0.2897







Mean   0.4221
RMS    0.07082
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PGA no 4 Channel: 0






PGA no 4 Channel: 1








PGA no 4 Channel: 2










PGA no 4 Channel: 3








PGA no 4 Channel: 4








PGA no 4 Channel: 5










PGA no 4 Channel: 6







PGA no 4 Channel: 7
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